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The initial learning condition at the school was still conventional 
(teacher centered learning). It caused the critical thinking skill of the students was 
poor. This research aims to describe critical thinking skill, teacher teaching skill, 
and student learning activity improvements at the school through Think Pair 
Share model assisted by JASDUT.  
Critical thinking skill is ability of reasoning process to conclude 
logically and to create decision in solving problem. Think Pair Share is a 
cooperative learning model, providing equal thinking and responding periods as 
well as helping each other. To get maximum result, the author used JASDUT 
(corner clock) which could create many angles from the pointers.  
This classroom action research was conducted at SD 1 Gondang 
Manis with the fourth graders as the subjects and the author as the teacher. It 
lasted in two cycles, each of them consisting of 2 meetings with planning, acting, 
observing, and reflecting in each meeting. Techniques of collecting data were 
interview, test, observation, and documentation. The validation instrument was 
expert judgment. The data was analyzed quantitatively and qualitatively.  
The findings showed critical thinking skill of the students in pre-cycle 
got classical passing grade 36%. In cycle I, it reached 52% and improved in cycle 
II into 80%. Teacher teaching skill in pre-cycle was 2.4 in average. In cycle I, the 
average increased into 2.7 and in cycle II it was 3.3. The student learning activity 
in pre-cycle was 63.4%. In cycle I, it was 71% and in cycle II 81.61%.   
It is concluded that Think Pair Share model assisted by JASDUT media 
could improve the student critical thinking skill, the student learning activity, and 
the teacher teaching skill at SD 1 Gondang Manis. It is suggested for teacher to 
apply Think Pair Share model with appropriate media to make the students 
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JASDUT Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 
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Kata kunci: Think Pair Share, JASDUT (jam sudut), Kemampuan Berpikir 
Kritis. 
 
Kondisi awal pembelajaran di SD masih bersifat konvensional 
(pembelajaran berpusat pada guru). Hal ini berdampak pada kemampuan berpikir 
kritis siswa banyak yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
peningkatakan kemampuan berpikir kritis siswa, peningkatan keterampilan 
mengajar guru, dan peningkatan aktivitas belajar siswa SD 1 Gondang Manis 
melalui model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media JASDUT. 
Kemampuan berpikir kritis merupakan merupakan kemampuan proses 
berpikir untuk menarik kesimpulan yang masuk akal serta membuat keputusan 
dalam menyelesaikan persoalan. Think Pair Share merupakan model 
pembelajaran kooperatif yang memberi waktu siswa untuk berpikir dan merespon 
serta saling membantu antara satu sama lain. Agar mendapatkan hasil yang 
maksimal dalam penelitiannya, peneliti menggunakan media JASDUT yang dapat 
menghasilkan berbagai macam sudut dari kedua jarum jamnya. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
di SD 1 Gondang Manis dengan subjek siswa kelas IV dan peneliti sebagai 
guruselama 2 siklus dan 2 pertemuan pada setiap siklusnya yang terdiri dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknikpengumpulan data 
menggunakan teknik tes, wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen 
validasi menggunakan expert judgment. Analisis data menggunakan teknik 
analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kritis 
siswa  dilihat pada prasiklus dengan ketuntasan klasikal 36%. Pada siklus 1 
mencapai ketuntasan klasikal 52% dan meningkat menjadi 80% pada siklus II. 
Keterampilan mengajar guru diperoleh hasil pada prasiklus dengan rata-rata 2,4. 
Pada siklus I mencapai rata-rata 2,7 dan meningkat menjadi 3,3 pada siklus II. 
Aktivitas belajar siswa pada prasiklus memperoleh presentase rata-rata 63,4%. 
Pada siklus I mencapai 71% dan meningkat menjadi 81,61% pada siklus II. 
 Dapat disimpulkan bahwa penerapan model Think Pair Share 
berbantuan media JASDUT dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 
dan aktivitas belajar siswa SD 1 Gondang Manis serta keterampilan mengajar 
guru. Saran bagi guru dapat mengaplikasikan model Think Pair Share dengan 
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